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ABSTRACT 
 
This research is done to identify QoS from operasional in ADSL service of BINUS Access. The 
method of this research used in gathering information of operational data from networking management 
ware. DSLAM ware has networking management facility that enable gathering particular data. BINUS 
Access has unique nature regarding ADSL usually used commercially by telecommunication company. 
BINUS Access is managed by education organization to help students. QoS parameter that is analysed is 
availability and time to restrore. Meanwhile, the analysed characteristic is traffic, usage, and interest 
factor. Summary of this research is parameter value of QoS like availability and time to restore which far 
away under general standards used in telecommunication. Traffic parameter in DSLAM is influenced by 
availability value and time to restore. Usage parameter and interest factor showed that there are many 
web browser application usage in social networking. The continuous research could be done to fix the 
performance and ADSL development of BINUS Access. 
 




Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui QoS dari sisi operasional pada layanan ADSL Binus 
Access. Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan informasi data operasional dari perangkat 
manajemen jaringan. Perangkat DSLAM mempunyai fasilitas manajemen jaringan yang memungkinkan 
diperolehnya data yang terkait. Binus Access mempunyai sifat yang cukup unik mengingat ADSL 
biasanya digelar secara komersial oleh perusahaan telekomunikasi. Binus Access dikelola oleh lembaga 
pendidikan untuk membantu para mahasiswa. Parameter QoS yang dianalisis adalah availability dan 
time to restore. Sedangkan untuk karakteristik yang dianalisis adalah traffic, usage, dan interest factor. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian adalah adanya nilai parameter QoS seperti availability dan time 
to restore yang berbeda jauh di bawah dari standar yang umum digunakan di dunia  telekomunikasi. 
Parameter traffic yang terjadi di DSLAM mempengaruhi nilai availability dan time to restore. Parameter 
usage dan interest factor menunjukkan banyaknya penggunaan aplikasi web browser dengan tujuan social 
networking. Penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki kinerja serta pengembangan dari layanan ADSL 
Binus Access perlu dilakukan. 
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